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EDITORIAL 
ELS ARXIUS D'IMATGES MATARONINS 
Ja fa uns anys, de la mà del Sr. Joan Esquerra, 
l'Equip del Museu Arxiu va començar a potenciar 
el seu arxiu fotogràfic. Inicialment era format pel 
fons propi, força reduït, que incloïa fotografies i 
postals dels anys vint i trenta i la col·lecció Marià 
Ribas i Bertran (testimoni dels edificis religiosos 
mataronins durant el juliol i l'agost de 1936), a més 
de l'arxiu de la Parròquia de Santa Maria, representatiu 
d'activitats religioses a partir dels anys quaranta. 
L'any 1978 la gestíó del Sr. Joan Esquerra 
incorpora la magnífica col·lecció Spà Salarich. 
Després arribaran les col·leccions Antoni Marfà i 
Serra, Teodor Solà, família Viada, Mn. Joan Colomer, 
cedida pel Sr. Joan Parés de Mataró, Rosset, Edu-
cación y Descanso, cedida per les Comissions Obreres 
de Mataró, Pere Pagès, Badia, Germans Mayol i 
Roca, Lluís Gallifa, Fàbrica Marfà, família Tàpias 
i, molt recentment, l'excel·lent col·lecció de postals 
i fotografies del Sr. Francesc de P. Enrich i Regàs, 
part de múltiples i constants aportacions puntuals. 
A més l'Equip del Museu Arxiu procura la 
incorporació de fotografies actuals. 
L'Arxiu Municipal de Mataró conserva també 
una important secció de fotografies, catalogada i 
documentada fa ben poc per l'arxiver Sr. Josep 
M. Clariana. Amb satisfacció es pot dir que molt 
aviat s'incrementarà amb els fons del fotògraf 
Santi Carreras. 
Les imatges de la ciutat són patrimoni i 
memòria col·lectiva dels mataronins. I per tant cal 
conservar-les, recoUir-les i donar-les a conèixer. I 
també cal dir que les aportacions fetes als arxius 
mataronins són exemplars i per això cal fer-les 
públiques. 
Avui però és precís d'obrir un nou camí de 
recerca. Els arxius d'imatges mataronins no tenen 
material cinematogràfic, o en tenen molt poc. I aquest 
material existeix. I a més les seves característiques 
el fan de difícil conservació i, per tant, és fàcil que 
en un molt curt termini es perdi. 
Pensem que el material cinematogràfic s'hauria 
d'incorporar també als arxius mataronins. També és 
patrimoni de la ciutat. 
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